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Халконы – широко распространенный в природе класс органических 
соединений, обладающих высокой реакционной способностью. Наличие в 
структуре α,β-ненасыщенной карбонильной системы обуславливает интерес 
исследователей к использованию халконов в качестве стартовых реагентов для 
синтеза малодоступных соединений, в том числе гетеро- и полициклических 
систем. Помимо высокой реакционной способности, халконы также обладают 
биологической активностью [1–4], что делает данные соединения 
перспективными прекурсорами для получения новых лекарственных 
препаратов.  
Многие природные халконы представляют собой пренилированные 
производные, которые обладают разнообразным биологическим действием [5]. 
В то же время класс монотерпеноидов предоставляет разнообразие структур, 
отвечающих высоким критериям, предъявляемым к кандидатам в лекарственные 
препараты [6, 7]. В связи с этим синтез аналогов природных фенольных 
соединений является перспективным направлением исследований. 
Взаимодействие моно- и диаллилоксипроизводных 3, 4 с моно-, ди- и 
триметоксибензальдегидами в присутствии гидрида натрия в ДМФА приводит к 
образованию различных изомерных халконов 5–18, содержащих изоборнильный 
фрагмент в кольце А. Выход синтезированных халконов составил 27–82 %. 
Исходный 1-(2,4-дигидрокси-5-изоборнилфенил)этанон 2 был получен путем 
ацетилирования 1,3-дигидрокси-4-изоборнилбензола 1.  
Структуры всех полученных соединений были подтверждены данными 
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